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Bagi menggalakkan golonga n profes i-onal yang bekerja 
di syarikat atau industri 
melanjutkan pengajian ke 
peringkat tertinggi, Unive 
sili Malaysia Pah~ 
menawarkan program pen-
gajian scpcnuh masa dan 
separuh masa di industri 
masing-masing. 






4 Sarjana Sa1ns 
Tawaran itu membo-
+ Jeh·kan pcnuntut mcnja-
lankan pcnyelidikan di 
industri mcngikut bidang 
penyelidikan berkaitan di 




-t Sarjana Sains 
(PenguruS<tnOperasi) 
-tSarjanaSams 
(Usahawan Tekno) Delegasi antarabangsa melawat FlM Learning FOC!Ory di UAfPGamlxmg, buru·boru inL 
Dckan Fakulti Pcnguru-
san Indust r i (FIM) UMP, 
Prof Madya Dr -Mohd 
• Ridzuan Darun, berkata 
ia secara tidak langsung 
dapat mewajudkan hub-
ungan kerjasama dua 
pihak dalam mcnyedi· 
akan platform melahirkan 
pakar, peluang pekerjaan 
dan penerokaan pclbagai 
kajian serta penyelidikan. 
Belia u berkata, uni· 
ve rsiti memfokuskan 
terhadap penyelidikan 
yang bersifat praktikal, 
_. selain menawarkan pro· 
gram kejuruteraan dan 
teknologi berdaya sa ing 
yang dilengkapi dcngan 
sistem tek nologi mak lu· 
mat dan komun ikasi 
(ICT)terkinl. 
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4 Bidang Penyelid.ikan 
-t Pengurusan 
Rantaian Sekalan 
-t Pengurusan Projek 
-t Kewangandan 
Perakaunan 
-t Pengurusan Pemiagaan 




4 Keusahawanan . 
.-. Pengurusan Operasi 
"Kami komitcd tcrha· 
dap pembangunan modal 
insan berteraskan tekno-
logi yang dapat mcncapai 
hasrat untuk memcnuhi 
kepcrluan industri dan 




luan sumber manusia 
negara, pembangunan pro-
gram profesional da larn 
bidang ktjuruteraan dan 
teknologi juga dijalankan 
dengan kerjasama univer-
sili luar negara, termasuk 
Jerman dan Amerika Sya· 
rikat,B katanya. 
ldttft1HllMll!HllM! 
Dalam pada itu, program 
pascasiswazah di indus· 
tri memberi peluang 
kepada kakitangan dan 
pekerja mereka tmtuk 
melanjutkan pengajian 
ke peringkat yang lebih 
am Sarja na Pengu-
(M BA) 
d i FIM 
menggabungkan teori, 
am ala n dunia sebenar 
dan pengalaman peribadi 
untuk membangunkan 
pemimpin yang dapat me-
nangani masalah kom· 
pleks secara sistcmatik 
dan krcatifuntuk mening· 
katkan amalan pcrniagaan 
serta pcngurusan. 
•MBA ini discsuaikan 
untuk profesional yang 
mahu menjadi pengurus 
kornpcten melalui dua 
pilihan sama ada men yam· 
bung pengajian di dalam 
atau luar kampus,· kata· 
nya. 
Menariknya, program 
MBA yang ditawarkan di 
UMP mendapat pengikti-
rafan akreditasi daripada 
The Alliance On Business 
Education and Scholarship 
For Tomorrow, A 21St Cen-
luryOrganization (ABEST21) 
iaitu agensi pen arafan 
global bagi bidang pcngu· 
rusan dan harta intelek 
berpangblan di Jcpun. 
FIM turut diumumkan 
sebagai pemcnang Anu· 
gerah Amalan Baik Bagi 
Pend id ikan Bersepadu 
Pengurusan dan Tekno logi 
olch ABEST2t. 
Anugcrah itu diberikan, 
sclcpas ABES'r21 berpuas 
hati dengan kualiti kuri-
kulum dan pendekatan 
inovatif yang digunakan 
FIM bagi mclaksanakan 
program akademilmya. 
l1!lID!arW.,pcng· 
iktirafan itu mcningkatkan 
keyaJdnan terhadap kualiti 
program MBA UMP, sckali 
gus membolehkan ia dipcr-
luas kc ran tau Asia Tcngga· 
ra mclalui inisiatif I<uliah 
Prof Mod'jO Dr Mohd 
Ridzuon Oorun 
Pembelajaran Global yang 
sudah pun dimu lakan 
bersama Universitas Bra· 
wijaya di Indonesia. 
Dalarn meningkat kan 
tadbir urus dan intcgri· 
ti lebih berkesan, UMP 
dcngan kcrjasama Yayasan 
Pahang (YP) menubuhkan 
FIM Governance & Integrity 
Centre(FGIC) bermatlamat 
mendidik masyarakat agar 
meng.hayati isu etika dan 
integriti dalam proses pem-
bangunan negara. 
UMP turut mempunyai 
kemudahan FlM Learning 
Factory iaitu pusat pemba-
ngunan pelajar bagi men-
dapat pcngalaman sebe-
nar dalam bidang industri 
dan pcrkilangan. 
Kcmudahan berkenaan 
memberi nilai tambah 
kepada pelajar berdepan 
dengan suasana seben ar 
sebelum melangkah ke 
alam pekerjaan kelak. 
